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Inka Nurhasanah, 2017: Pengaruh Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran pengembangan 
karier, disiplin kerja dan kinerja yang terjadi pada pegawai Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, (2) Untuk mengetahui apakah pengembangan karier 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional, (3) 
Untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, (4) Untuk mengetahui uji kelayakan model 
penelitian secara keseluruhan. Penelitian dilakukan terhadap seluruh pegawai 
Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan sampel sebanyak 138 pegawai. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil penelitian 
ini menunjukkan: (1) Pengembangan karier memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) Disiplin kerja memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) Penelitian ini sudah memenuhi 
kelayakan model penelitian secara keseluruhan. Nilai R
2 
pada penelitian ini adalah 
sebesar 44,3%. Hal ini berarti bahwa model penelitian dapat menjelaskan 44,3% 
atas kinerja pegawai, sementara 55,7% dijelaskan oleh variable lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
 








Inka Nurhasanah, 2017; The Influence of Career Development and Work 
Discipline On Employee Performances at Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Skripsi: Jakarta, Human Resource Management Concentration, Management 
Study Program, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
The purpose of research are: (1) to know description of career development, work 
discipline, and employee performance at Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2) 
To determine whether there is an influence of career development on employee 
performance at Badan Pembinaan Hukum Nasional, (3) To determine whether 
there is an influence of work discipline on employee performance at Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, (4) To determine test overall model reseacrh. This 
research is taken of all employees who works at Badan Pembinaan Hukum 
Nasional sample is 138 employees. The research using descriptive analysis and 
explanatory. The results showed (1) the career development has a positive and 
significant effect on employee performance, (2) work discipline has a positive and 
significant effect on employee performance, (3) This research is goodness of fit 
test overall model. R
2
 Value in this study was 44,3%. This means that model can 
explain 44,3% of research on employee performance, while the remaining 55,7% 
influenced or explained by other variables. 
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